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1. (a) Berikan syarat untuk at b., c, d, e, f, gt h, i supaya
matriks
b
e
h
merupakan matriks pepenjuru dorninan tegas.
(10/100)
(b) Bincangkan mengenai kaedah kuasa. Gunakan 4 lelaran kaedah
tersebut untuk matriks
(-~ -132
lunbil (~) sebagai vektor awalan.
(20/100)
(c) Persamaan Parabo1ik
dU a2u
at ax2
dianggarkan pada titik (ph, qk) oleh persamaan beza terhingga
u - up,q+1 p,q
k
=:
u - 2u + up-l,q p,q p+1,q
h2
Dengan menggunakan r =~sebagai parameter t bincangkan
h
mengenai kestabilan skerna ini dengan menggunakan kaedah Von
Neumann.
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(d) Pertimbangkan masa1ah berikut
2 2~+~=O O<x<!,O<y<
3x2 dy2 '
(MKT342)
u(O, y) = u(x, 0) 0
u(x, 0.5) 200x
u(0.5, y) .200y
Dengan menggunakan kaedah beza terhingga O(h2) dapatkan
persamaan sistem linear yang terlibat, dengan rnenggunakan
ox = oy = 0.125. Bincangkan bagairnana anda dapat rnenye1esai-
kannya.
2. (a) 3
2
u .. 3 (3u\
Dengan menu1is terbitan dx3y d1 dalam bentuk 3x \3y)'
. 2
dapatkan suatu ungkapan beza terhingga O(h } untuk
32u
3x3y
(35/100)
(15/100)
(b) Jika·
d 2u _ -ui +2 + 16ui +1 - 30ui + 16ui _l - ui - 2 + 0(h4)
·dx2 - 12h2
. 32u 32uberikan ungkapan beza terhingga bag1 ---2 + ---2 .
dX 3y
(20/100)
(c) Kaedah 1elaran untuk menyelesaikan sistem persamaan linear
boleb ditulis di dalam bentuk
n+lx . GxIl + c
yang mana G ada1ab matriks lelaran dan c vektor jalur nilai
yang diketa4ui. Tunjukkan bahawa 1elaran akan menumpu jika
jejari spektrum mattiks G 1ebib kecil dari 1 (p(G) < 1). '
(35/100)
(d) Bincangkanmengenai kaedah tembak linear.
(30/100)
... /3
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3. (a) Diberikan persamaan pembezaan
(MKT342)
y"(X) p(x)y'(x) + q(x)y(x) + rex)
a < x < b, yea) = ex, y(b) S
(i) Bagaimana kita dapat menentukan masa1ah tersebut
mempunyai penye1esaian unik.
(ii) Bincangkan kaedah penye1esaian untuk masa1ah tersebut.
(30/100)
(b) Fungsi u(x,t) rnenepati persamaan pembezaan separa
2a (xu)
ax
2
dengan syarat awa1an
o < x < !
u(x,O) = 1 + kos TIX, 0 < X <
dan syarat sempadan
dU (O,t)
ax -u(D, t) }
au
ax (!,t) = -!u(!,t)
t > 0
Jika terbitan terhadap t menggunakan beza ke depan dan terbitan
terhadap x menggunakan beza pusat, tunjukkan persamaan di atas
bo1eh ditu1is sebagai
u . 1o,J+
u. '+1-1.,J
(1 - 0.2r)u .
0,]
r(i-1)u. 1-' + (1--2ir)u .. + r(i+1)u. 1 ., i = 1, ... ,41.- ,J 1.,J 1.+ ,J
lOr u4 .. + (1 - iO.6r)uS .1.J ,J
yang- mana at ok, Ox h, r O.lk h7' 0.1.
(40/100)
(c) nJika-suatu rnatriks A £ Mdan ~ £ R , maka norma asli
nxn
matriks tersebut ditakrifkan sebagai
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Buktikan bahawa
- 4 -
maks
11~ll} :f 0
(MKT342)
IIA II}
yang mana a .. merupakan komponen matriks A tersebut.
1J
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